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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS 
HASIL PEMERIKSAAN AUDIT PEMERINTAH 






      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh batasan waktu audit, 
pengalaman kerja, independensi, objektifitas, integritas, dan kompetensi auditor 
terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit pemerintah. 
      Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan 
kuesioner yang didistribusikan langsung kepada seluruh auditor pada Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi D.K.I 
Jakarta. Penentuan sampel dengan kritera bahwa auditor tersebut telah mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kuisioner terdiri dari 
68 pertanyaan dan diukur dengan skala Likert 1-5. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan model persamaan regresi linear 
berganda dengan level signifikansi 10%. 
      Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa independensi, integritas, 
dan kompetensi auditor pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Sedangkan batasan waktu audit, 
pengalaman kerja audit, dan obyektifitas auditor pemerintah tidak berpengaruh 
terhadap kualitas hasil pemeriksaan. 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY 
EXAMINATION RESULTS OF AUDIT OF GOVERNMENT 
 






      This study aims to determine the effect of time frame of the audit, work 
experience, independence, objectivity, integrity, and competence of the auditors 
on the quality of the examination results of government audit. 
      This study uses primary data obtained through a questionnaire distributed to 
all auditors in the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) 
Representatives of the Province D.K.I Jakarta. The samples with the criteria that 
the auditor has to follow the Education and Training Functional Auditor (JFA). 
The questionnaire comprised of 68 questions and is measured with Likert scale 1-
5. Hypothesis testing is done by using SPSS with multiple linear regression model 
with a significance level of 10%. 
      The results of multiple regression analysis showed that the independence, 
integrity and competence of the government auditor positive and significant 
impact on the quality of examination results produced. While the time constraints 
of the audit, the audit work experience, and objectivity of the auditor of 
government does not affect the quality of the examination results. 
  
 
Keywords : audit time limits, work experience, independence, objectivity, 
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“Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki 
keadaanmu 
Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan 
mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka 
Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan 
kita rizki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita 
Maka berusahalah untuk memberi bukan menerima, karena setiap kali engkau 
memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.” 
(Syaikh Shalih Awadh Al Mughamisi “Imam Besar Masjid Quba”) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitatan ada kemudahan. 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”(Q.S. Al-Insyirah:6-5) 
 
 
“Ketika kemuliaan niat menggumpal dan mengkristal, maka alam semesta akan 
menuntun dalam pencapainnya.” (Budaya Kerja BPKP) 
 
“RINTANGAN akan selalu ada didalam episode kehidupan, pilihannya adalah 
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